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Rむr）tg…t・，　lil．1・．22．　H．6）　20）G・SchvvRrz，　KLi且・・h・R6・tg。t漁9・。・tik　d錫Dld漁r鵬u・湖h・q・h蜘レ・甑he・G・・川・1・1・9肌1914・
21）　N．　Strascheske，　Vber　cQeeum　iiiub，il｛i．　CpILrcthix’　i’ti”r　VcrciLi・iimgs］grarLkheiteii　1911．　M’ts．　XXi”II）　22）　SchZesinger，　ll｝：e　lkU：it．gt　miitt，giiobtik
d｛r　bl・島山．E・d　h・・mk…kh・it・・ユ917・　23）・勲亘e・lipt．　1｛linjhcilltz一・1　？・6・tg…di・9…繊幅、7e翻・h・・it．・川1・，　1916・　24）Sc恥萄・9…
D．ie　i臼oherte　divertikuliire　C⑪ekii　mst，ase　11．　ihre　He‘1　ctutu　ug　f祉diしApl」endizitisd．i・a暮oesEt．．（Mu町lh．　med．・w〔｝Gh・1917、　S．1081）　　25）｛∋。　Si關ger
聾晶dG．　H・撚ne¢hち皐・tai・iogi・。h・．　Anh・臨P・・k・・7・・D亙・・9・。・e　d・・曲・。蜘h。n　Ain’．｝c．…ll・臨《M甑・瓦・加・・d・w・・h・1913・翫48）　26）
8』1richs，．　E」・B・it・・g　zci・描・tg・磁唱・・s・・1，・画tyPhliti・・（A・鵬・1胤αd・おd・XXI・H・2）　27）W・9・f，i・9，恥削g・・…9・・1・・hi紬…
Diagnose　de7．　En畠erolith　n　des　Processus　ver1111fr・r磁臨（1“1’ortsch．　a　G・，　c’1．　IR6r／］’netenstr．　B（il．　X，，．　1’1．　4）　　．　28）既㎜・lmbod緯購7　Ro鋤tgon　Dl忌レ
gnosis．　of　iLtlisions　of　the　Vf，：rrniEorm　Appenclix，　t／Am．　1．　1〈．6nt．　’1915）　29）　Rieder’Resentkafi，　ILetirbueh　dr；：　llontstetikuBde．　1．，　Barid　192・　1
30）閲・Fa腫1h臼ber，　Die正、oi“gendi・sgzaostik．dgr、　Darm．kr鋤khe｛ten・1913・
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